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第
練習し蓋　しょ　う｡
Ⅰ.聞いてく　ださい｡
12課　　古本屋
1.きょうほひどい雨です｡--きょうはひどい雨でした｡
2.かみなりはこわいです｡ --･かみなりはこわかったです｡
言ってください｡
1.きょうはひどい雨です｡ [コロロきょうはひどい雨でした｡ □□□
2.かみなりはこわいです｡ □ロロかみなりはこわかったです｡ □□□
みせ
3.店はりっばです｡ロロロ店はりっばでした｡ロロロ
4.店の中は広いです｡ロロロ店の中は広かったです｡ロロロ
StB盟
5.わたしのじびきは新しいです｡ロロロわたしのじびきは新しかったです｡ □□□
やす
6.この本は安いです｡ロロロこの本は安かったです｡ ⊂｣ロロ
転KsKK1
7.その古本はきれいです｡ロロロその古本はきれいでした｡ □ロロ
ⅠⅠ.聞いてください｡
1.かみなりはこわかったですか｡ --･いいえ､こわくありませんでした｡
げんき
2.あのかたは元気でしたか｡ ･--いいえ､元気ではありませんでした｡
答えてください｡
1.かみなりはこわかったですか｡ロロロいいえ､こわくありませんでした｡ロロロ
2.あのかたは元気でしたか｡ □ロロいいえ､元気ではありませんでした｡ ⊂]□□
はやし
3.林さんはしんせつでしたか｡ロロロ叫､え､しんせつではありませんでした｡ロロロ
4.きのうの雨はひどかったですか｡ ⊂〕□□
いいえ､ひどくありませんでした｡ロロロ
1SJ臣ヨ
5.それは新しい本屋でしたか｡ロロロ
いいえ､新しい本屋ではありませんでした｡ [コロロ
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サSZ1
6∴駅前はしずかでしたか｡ [コロロいいえ､しずかではありませんでしたo　ロロロ
III.聞いてくだ番い0
1.店の中はせまかったですか｡ ･--いいえ､せまくなかったです｡
2.駅前はにぎやかでしたか｡ --いいえ､にぎやかじゃなかったです｡
答えてく　ださい｡
1.店の中はせまかったですか｡ロロロいいえ､せまくなかったです｡ロロロ
2.駅前はにぎやかでしたか｡ [コロロいいえ､にぎやかじゃなかったです｡ロロロ
3.すずきさんのピアノはじょうずでしたか｡ □□□
いいえ､じょうずじゃなかったです｡ロロロ
4.コ-ヒ-はおいしかったですか｡ロロロいいえ､おいしくなかったです.ロロロ
5.お友だちは元気でしたか｡ロロロいいえ､元気じゃなかったです｡ロロロ
6.へやの申はあかるかったですか｡ □□□いいえ､あかるくなかったです｡ □□□
Ⅳ｡聞いてください｡
1_　ゆうべの雨はひどかったです｡
かなり---ゆうべの雨はかなりひどかったです｡
2.その店は大きくありませんでした｡
あまり---その店はあまり大きくありませんでした｡
言ってく　ださい｡
1.ゆうべの雨はひどかったです｡
かなりロロロゆうべの雨はかなりひどかったです｡ nロロ
2.その店は大きくありませんでした｡
あまりロロロその店はあまり大きくありませんでした｡ [コロロ
3.公園はきれいでした｡
とてもロロロ公園はとてもきれいでした｡ ⊂]□□
4.林さんのおにいさんは元気じゃなかったです｡
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そんなにロロロ林さんのおにいさんはそんなに元気じゃなかったです｡ □□ □
5.教育学部のたてものはりっばでした｡
たいへんロロロ教育学部のたてものはたいへんりっばでした｡ □ □□
6.じゅぎょうはむずかしくありませんでした｡
そうロロロじゅぎょうはそうむずかしくありませんでした｡ロロロ
7.この本はおもしろくありませんでした｡
ぜんぜんロロロこの本はぜんぜんおもしろくありませんでした｡ロロロ
8.店の人はていねいじゃなかったです｡
ちっとも日日ロ店の人はちっともていねいじゃなかったです｡ □□□
Ⅴ.聞いてく　ださい｡
1.お子さんはもう元気ですか｡
はい-州はい､もう元気です｡
2.あなたのじびきはまだ新しいですか｡
いいえ--･いいえ､もう新しくありません｡
答えてください｡
1.お子さんはもう元気ですか｡
はいロロロはい､もう元気です｡ □□□
2.あなたのじびきはまだ新しいですか｡
いいえ日日ロいいえ､もう新しくありません. □□□
3.おひるごほんはもう食べましたか｡
いいえロロロいいえ､まだ食べません｡ロロロ
4.あの古本屋はまだありますか｡
はいロロロはい､まだあります｡ロロロ
5,大学のそばはまだしずかですか｡
いいえ口□□いいえ､もうしずかじゃありません｡ロロロ
6　しんぶんはもう読みましたか｡
はいロロロはい､もう読みました｡ ⊂コロロ
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7.田中さんのお子さんはもう大きいですか｡
はい□□□はい､もう大きいです｡口ロロ
8.山田さんはまだ学校にいますか｡
はい口□□はい､まだ学校にいます｡ロロロ
こうぎ
9.英語の講義はまだおわりませんか｡
いいえロロロいいえ､もうおわりました｡ロ　ロロ
Ⅵ.聞いてください｡
1.広かったです｡
2.とても---とても広かったです｡
3.店の中は--店の中はとても広かったです｡
4.古本屋の--･古本屋の店の中はとても広かったです｡
言ってく　ださい｡
Al.広かったですロロロ
2.とても□□□とても広かったです｡ □□□
3.店の中はロロロ店の中はとても広かったです｡ロロロ
4.古本屋の□□□古本屋の店の中はとても広かったです｡ [コロロ
5.駅前の□□□駅前の古本屋の店の中はとても広かったです｡ [コロロ
Bl.おもしろくなかったです｡ □□□
2.ぜんぜん□□□ぜんぜんおもしろくなかったです.ロoロ
3.えいがは□ロロえいがはぜんぜんおもしろくなかったです｡ [コロロ
4.きのうのロロロきのうのえいがはぜんぜんおもしろくなかったです｡ロロロ
Cl.りっばでした｡ロロロ
2.かなり□□□かなりりっばでした｡ロロロ
3.としょかんはロロロとしょかんはかなりりっばでした｡口ロロ
4.新しい□ロロ新しいとしょかんはかなりりっばでした｡ [コロロ
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5.あの大学の□ロロあの大学の新しいとしょかんはかなりりっばでした｡ロロロ
Dl.きれいではありません｡
2.あまり□□□あまりきれいではありません｡口□□
3.公園はロロロ公園はあまりきれいではありません｡ [コロロ
4.アパートのちかくのロロロ
アパートのちかくの公園はあまりきれいではありません｡ロロロ
5.わたしのロロロ
わたしのアパートのちかくの公園はあまりきれいではありません｡ ⊂]ロロ
El.ひどくありませんでした｡
2.そんなに□日工そんなにひどくありませんでした｡ロロロ
3.かみなりはロロロかみなりはそんなにひどくありませんでしたc rロロ
4.雨とロロロ雨とかみなりはそんなにひどくありませんでしたC　ロロロ
5.ゆうべの□□□ゆうべの雨とかみなりはそんなにひどくありませんでした｡ロロロ
Ⅶ.聞いてく　ださい｡
1　行きました｡
2.もう--･もう行きました｡
3,動物園へ--動物園へもう行きました｡
4.上野の---上野の動物園へもう行きました｡
5.スミスさんは---スミスさんは上野の動物園へもう行きました｡
言ってく　ださい｡
Al.行きました｡
2.もうロロロもう行きました｡ロロロ
3.動物園へ□ロロ動物園へもう行きました｡ロロロ
4.上野の□□□上野の動物園へもう行きました｡ロロロ
5.スミスさんはロロロスミスさんは上野の動物園へもう行きました｡ロロロ
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Bl.はじまりません｡ [コロロ
2.まだロロロまだはじまりません｡ □□□
3.講義はロロロ講義はまだはじまりません｡ロロロ
4.山田先生のロロロ山田先生の講義はまだはじまりません｡ロロロ
5.教育学部のロロロ教育学部の山田先生の講義はまだはじまりません｡口□ □
Cl.行きましたか｡ロロロ
2.もう□ロロもう行きましたか｡ □□□
3.あなたはロロロあなたはもう行きましたか｡ [コロロ
4.古本屋へロロロ古本屋へあなたはもう行きましたか｡ □□□
5.あの新しいロロロあの新しい古本屋へあなたはもう行きましたか｡口□□
Dl.しずかではありません｡
2.あまり□□□あまりしずかではありません｡ □ロロ
3,もう口□□もうあまりしずかではありません｡ □ロロ
4_　アパートはロロロアパートはもうあまりしずかではありません｡ロロロ
5.学校のちかくの口ロロ
学校のちかくのアパートはもうあまりしずかではありません｡ □□□
El.新しいです｡ □ロロ
2.とてもロロロとても新しいです｡ □ロロ
3.まだ□ロロまだとても新しいです｡ □□□
こくご
4.国語じてんはロロロ国語じてんはまだとても新しいです｡ロロロ
5.スミースさんのロロロスミスさんの国語じてんはまだとても新しいです｡ □ロロ
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